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Anatomi hewan juga disebut sebagai anatomi perbandingan atau morfologi 
hewan jika mempelajari struktur berbagai hewan, anatomi khusus jika hanya mempelajari satu 
jenis hewan saja,dan pada dunia pendidikan Sesuai kurikulum 2013 Pelajaran Anatomi 
hewan dimasukanpada kelas X SMA/SMK. 
Tapi terkadang masih banyak siswa yang kurang antusias untuk mengetahui dan 
mempelajari Pelajaran ini. Hal ini disebabkan karena cara penyampaian yang dilakukan 
kurang menarik minat siswa yang sekarang lebih tertarik dengan gadget. 
Teknologi Augmented Reality ini dapat di implementasikan sebagai alat bantu untuk 
media visualisasi pengenalan Anatomi Hewan pada para siswa. Siswa yang akan mempelajari 
Anatomi hewan akan mendapatkan gambaran secara pasti dan Siswa lebih paham Anatomi 
Hewan dengan aplikasi selain menggunakan buku teks. 
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